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Fransız şairi Faul Verlaine 
®> bundan elli yıl önce ve elli 
iki yasında olduğu halde ölmüş­
tü. Farisi»*» nazlı nazlı gelen nıec 
muaiarda, kendisinden bahseden 
bir hayli yazı gördüm, Yıllarca en 
feci bir sefalet içinde, gece gün­
düz ilerek, türlii günah işleyip 
sık sık da nedamet yaşları döke­
rek yaşamış olan ve kendi gibi 
ayyaş karısının meyhanede bu­
lunduğu sırada sefil odasının taş 
zeminine düşerek can veren bu a- 
dan», böyle biçare öleüberi, Fran 
sızlar severler. Onun türlü kire 
bulanmış geçen hakir hayatı He 
bilhassa gençliğine ait harikulade 
şiirleri arasındaki uçurumu, ede­
biyat tarihlerinin bir hususiyeti 
sayıp iftihar ellerler. Büyük bir 
şair, ilk lirik şairleri olmakla be­
raber ömrünü hırsızlık ve eşkıya­
lıkla geçirmiş bulunan ViHon’u 
bu münasebetle anıp ikisi arasın­
da kıyaslamalar yapmak da, â- 
, detleridir.
Bu iki şairden dilimize nak­
ledilmiş bir şeye malik bulunmu­
yoruz. Kaldı ki, değil on beşinci 
»sıra mensup, yani lisanı pek es­
ki olan Vilton’un, hattâ Verlaiııe- 
kı tercümesi bile herhalde pek 
Müşkül, hemen hemen imkânsız- 
Iır. Zira, Verlaine, bütün Fransız 
{»illeri arasında şiiri en çok nıu- 
liki ile birlesen ve hazan üç yiiz
yıllık bir ipek kumaşın rengi ka­
dar hafif ve y umuşak bir sesle 
konuşan -sanatkârdır. Bu musiki­
yi bir dilden öbür dile geçirebil­
mek içinse iktidar değil, mucize 
gerekir.
İlâve edeyim ki, dilimize eev 
rilmiş tek mısra ma galiba sahip 
bulunmadığımız Verbaine, Anatole 
France’m (K ızıl zambak) ro­
manındaki tezatlar içkide yüzen, 
derbeder, kaba, fakat ayni za­
manda fevkalâde ince ve günah­
kârlığına rağmen sonsuz derece­
de imanlı şaire model olmuştur. 
Ancak Verlaine denince dediko­
du âşıklarının (galiba küçük bir 
azınlığın!) hemen hatırına gelen 
ve onun diğer bir şaire, Rim- 
baud ile aralarında geçerek her 
ikisini de en koyu çamurlara bu­
layan bir münasebetten türkçe- 
ye tercüme edilmiş olan bu roman 
da France hiç bahsetmemiş, hep 
kibarlar ve zenginler muhitini 
tasvir eden eserinde şairi muay­
yen hatlar içinde göstermeğe, 
hattâ, bu muhit şerefine kendisi­
ni hamama sokup üstünü başını 
da bir derece temizlemeğe himmet 
etmiştir..
Ama Verlaine’in hayatım bü­
tün çıplaklığı ile anlatan eserler 
de çoktur. Bunlar dan birinin ter­
cümesi Babıâli caddesindeki Iıazı 
pratik tabilere tavsiye olunabilir.
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